



















































ンゴウソウ科),オニ ビ トノガ リヤス (イネ
科),スルガスゲ (カヤツ リグサ科 ･現状不
明),ツシマスゲ (カヤツリグサ科),タロミノ
ハ リイ (カヤツリグサ科),イ トラッキョウ (ユ
リ科),ナガサキギボウシ (ユリ科),ヒナラン
(ラン科 ･稀),ンラン (ラン科 ･稀),キリシ






















チバナ (ミカン科･絶滅),オオ トモエソウ (オ



























トミク リ (ミク リ科),スブタ (トチカガ ミ
料),オオタグ(カヤツリグサ科),ヤマコンニャ






































トの中で産地 として鹿児島県 :男女群島 と
なっている.男女群島は長崎県である.
4.レッド･データ･ブックに加えるべき種
長崎県内に産し,全国レベルで見ても絶滅が
心配される種としてレッド･データ ･ブックに
記載されていないものをあげる.この判断は人
によって意見が異なると思われるが,これまで
記載されたリス トから見て,次の種も加えるべ
きものと考えられるものをあげておく.一部は
日本植物分類学会(1993)が編集した Fレッド･
データ･ブック』に追加されたものもある.こ
れは1989版の普及版 と言うことで出版されたも
のであるが,植物を写したカラー図版の部分が
多く,リス トは細かく見にくいものである.1993
年には同じく保育社からr日本の絶滅危快生物』
が出版されたが,カラー図版を中心に紹介した
もので,種を保存するための出版物となればよ
いが,その逆になる恐れもある.
[単子葉類]:ウスギワニグチソウ (ユリ科),
ムカデラン (ラン科)オオタニガワスゲ (カヤ
ツリグサ科)
[離弁花頬]:ハナナズナ (アブラナ科),ハマ
ナツメ(タロウメモ ドキ科),クロフネサイシン
(ウマノスズクサ科),チャボツメレンゲ(ベン
ケイソウ科)
[合弁花頬]:シマシャジン (キキョウ科),カ
ラノアザミ(キク科),マンシュウスイラン (辛
ク科),シマ トウヒレン(キク科),ハマジンチョ
ウ (ハマジンチョウ科),ヒメキランソウ (シソ
料)
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